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Thankyou for letting every trouble happened,  
Thankyou for giving me failure,  
Thankyou for letting me cried sooo bad,  
 in this stage of my life. 
 
Because on every trouble, You hold my hand. 
On every failure, I learnt to count on You 
On every tears that I’ve cried, You smiled, knowing that at the end 
I will understand what this is all mean to me. 
 
I love You, dear Father. 






“Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi 
kekuatan kepadaku.”  
(Filipi 4: 13) 
 
“Ketika aku berpikir: “Kakiku goyang” maka kasih setia-Mu, ya 
Tuhan, menyokong aku. Apabila bertambah banyak pikiran dalam 
batinku, penghiburan-Mu menyenangkan jiwaku.” 
(Mazmur 94: 18-19) 
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1. Jesus Christ. Dear Father, thankyou for everything. Though I don’t think that 
it could be this hard, but the lesson You’ve gave to me through this stage of 
my live is so precious to me. I’m glad I’ve finished it with Your help. Thanks 
Father for always be there for me. Love You! 
2. Keluarga tercinta. Makasih mi, pi, ko, buat semua doa, nasihat, dukungan, 
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Selama ini, Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY) telah cukup banyak 
disoroti oleh media massa dan sorotan media ini meningkat seiring dengan 
perkembangan institusi tersebut. Berkiblat dari teori agenda setting, pemberitaan 
mengenai UAJY ini tentunya patut diperhatikan karena jika pemberitaan 
mengenai UAJY cukup banyak muncul di media massa, maka akan semakin 
banyak pula orang yang memperhatikan universitas ini dan pada akhirnya 
tentunya dapat membentuk citra UAJY di benak publik itu sendiri. Dalam hal ini 
peran PR sangat dibutuhkan. Kantor Humas dan Kerjasama (KHK) telah 
melakukan berbagai upaya sehingga pemberitaan mengenai UAJY mengalami 
beberapa perubahan positif jika dibandingkan dengan periode sebelum KHK ada 
di universitas ini. Dalam hal ini peneliti mencoba menelaah lebih dalam tentang 
seperti apa kecenderungan pemberitaan dalam periode sebelum berdirinya KHK 
(Bulan Juni 2005 sampai dengan Mei 2006) dan setelahnya (bulan Juni 2006 - 
Mei 2007) serta seperti apa pengaruhnya terhadap citra institusi yang 
bersangkutan. 
Peneliti menemukan bahwa terdapat beberapa perbedaan yang signifikan 
dalam pemberitaan sebelum KHK berdiri dibandingkan dengan setelah KHK 
berdiri. Sebelum KHK berdiri, berita-berita lebih baik dalam hal ukurannya yang 
lebih besar, cukup memiliki kelengkapan berita, tidak ada berita yang digabung 
dengan berita lain, serta angle pemberitaan didominasi oleh UAJY. Sedangkan 
setelah KHK berdiri, berita-berita yang ada unggul dalam hal pemuatan berita 
yang mulai ada di halaman muka, dominasi straight news meningkat, PR value 
meningkat, fokus berita semakin menunjukkan karakter UAJY, citra dan 
eksistensi UAJY sangat terlihat dalam kebanyakan judul dan badan berita, 
pemuatan foto dalam berita meningkat, mulai menyebutkan KHK, tone 
pemberitaan semakin positif, serta banyak menyebutkan atribut organisasi dan 
persentasenya hampir merata untuk setiap atribut. 
Berdasarkan data-data yang telah diperoleh tersebut akhirnya dapat 
disimpulkan bahwa setelah KHK berdiri, citra UAJY dapat dikatakan lebih baik 
daripada sebelumnya. Media massa menonjolkan UAJY sebagai universitas yang 
mengedepankan mutu, pelayanan, pembelajaran, ilmu pengetahuan, tanggung 
jawab, kebhinekaan, serta integritas. Secara keseluruhan, baik sebelum maupun 
setelah KHK berdiri, di mata media massa UAJY memiliki citra yang positif. Hal 
ini tentunya baik bagi UAJY sendiri, karena hal ini juga mengindikasikan bahwa 
UAJY, khususnya KHK telah berperan aktif untuk membangun hubungan dengan 
media yang lebih baik. Selain itu, upaya-upaya UAJY khususnya KHK dalam 
membangun citra positif UAJY dirasa telah cukup berhasil baik. Sehingga pada 
akhirnya dapat dikatakan cukup sukses untuk membangun citra positif UAJY 
melalui pemberitaan di media massa. 
 
